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● 刘  畅
甲型 H1N1 流感流行期间大学生知信行调查
黑
龙江大学自 2009 年 9 月 12 日起 , 陆续发现 73 例甲型
H1N1 流感病例，学校及时对发生甲型 H1N1 流感的学
生寝室进行了医学观察隔离，同时对学生密集区走访排查，并




本次调查采用分层随机整群抽样方法 , 在黑龙江大学 10
个学院中抽取 200 个样本。其中男生 79 人，女生 121 人。分
别从 2006 级～ 2009 级学生中抽取 45人、51人、56人、48人。
由于学校疫情情况，统一采用在线网络问卷调查方法。本次调
查共回收 198 份有效问卷，回收率达到 99%。回收的调查问卷




本次调查显示，大学生 先得知本校出现甲型 H1N1 流感
病例的途径有传统媒体（报纸、广播、电视）、新兴媒体（网
络、手机）、其他途径（人际传播等），他们所占比例分别为 2%、
需要注意的是，政府官员和民众在
红网与人民网公开发帖、回帖的过程中，
红网与人民网本身并没有作为“耳目喉
舌”进行参与，而仅起到为政府与民众
搭建沟通平台的作用。即政府与民众通
过网络媒体实现了直接沟通。网络媒体
的作用也扩大到为政府与民众提供高可
信度和影响力的沟通平台，并通过对沟
通信息的曝光与披露，保证政府和民众
直接沟通的效率和效果。
虽然网络媒体不会改变政治传播中
媒体作为政府与民众“耳目喉舌”的角
色，但网络媒体由于背后技术的支持及
所引起的社会环境的变化，已同时扮演
起传统媒体不可能扮演的角色——政府
和民众直接沟通的平台。未来网络媒体
在不断强化作为政府和民众“耳目喉舌”
角色的同时，作为政府和民众沟通平台
的角色和作用会更加突出。尤其是“政
府 2.0”概念的提出，政府执政的透明
性、公共性就更需要网络媒体的参与和
监督。网络媒体将会是实现“政府 2.0”
的关键一环。
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内，保持了传统媒体在政治传播中的特
色——网民只能“看”网络媒体，不
能“写”。随着技术的发展与成熟，网
民通过网络媒体主动参与政治传播变为
现实。跟帖、拍砖、灌水，网民在阅读
新闻的同时还可以表达自己的观点与感
情。但即使如此，政府与民众之间还是
不能通过网络媒体实现直接的对话与沟
通。
2008 年网络媒体在政治传播中的角
色出现了新变化。5月 14日，湖南省株
洲市纪委书记杨平实名在红网“株洲论
坛”上发帖、回帖，成为第一位实名上
网收集反腐举报信息的官员。同年 7月，
人民网专门推出“地方领导留言板”，为
64位省委书记省长、800多位地市领导、
近 2000 位县市领导开通了留言板，一些
省委书记亲自回复网民留言。⑦
37%、61%。但随着事态的发展，79.8% 的大学生更愿意使用
网络和手机来了解甲型 H1N1 流感的有关信息（如表一）。可见，
在疫情期间，新兴媒体起着主要的作用，同时，调查表明，互
联网的拥有和使用量远不及手机，特别是手机短信。此外，移
动的短信信息流量统计数据也表明，手机短信（包括飞信）的
使用量较平时有明显的上升。笔者认为，这是由手机的特质决
定的。所以，笔者专门对有关手机短信的数据信息进行了分析，
以期能进一步了解这一媒体在突发事件中所起的作用。
表一
（1）学生很少接触大众传播媒体，而手机作为个人通讯设
